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ЗНАЧЕЊЕМ РАДОСТИ, ТУГЕ, СТРАХА И ЉУТЊЕ)**
У раду се анализирају концептуални механизми који стоје у осно-
ви развоја секундарних емоционалних значења глагола који примарно не 
означавају емоције. Емоције се, као апстрактни, психички ентитети, језичким 
средствима формализују и изражавају употребом тзв. емоционалне лексике. 
Један њен део чине емоционални глаголи, речи којима се означавају емоције, 
емоционални односи и процеси, емоционална експресија и шира емоцио-
нална ситуација. Грађу за истраживање чине 92 глагола који су класифико-
вани према два критеријума: а. критеријуму семантичке улоге доживљавача 
емоције, тј. да ли означавају доживљавање или изазивање емоције (емоцио-
нално-активни и емоционално-пасивни глаголи) и б. критеријуму примарне 
емоције, тј. да ли припадају емоционалном домену радости, туге, страха 
или љутње. Анализа грађе показала је да се емоције концептуализују специ-
фичним емоционалним метафорама, утемељеним на дистинкцији пријатност 
: непријатност. Примарна метафора ЧОВЕК ЈЕ САДРЖАТЕЉ ЕМОЦИЈА и опште 
метонимијско правило ФИЗИОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА, општи 
су механизми концептуализације емоционалних глаголских значења. Пока-
зало се, такође, да одређени тип примарног значења глагола потенцијално 
развија одређено секундарно емоционално значење, односно, да за сва-
ку примарну емоцију постоје карактеристични изворни домени којима се 
конкретизују њихова апстрактна значења.
Кључне речи: емоције, емоционални глаголи, концептуализација, ме-
тафора, метонимија.
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1. УВОД
Емоције су апстрактне. Немају јасну структуру и тешко их је 
описати. Оно што можемо јесте да опишемо оне мисли које су у нашој 
свести повезане са одређеним осећањем и на тај начин саговорнику при-
ближимо нијансе и дубине емоција које осећамо (А. Вјежбицка).
Однос између света емоција и света речи остварује се лексичким 
означавањем и језичким изражавањем људских емоција. Лексика којом 
се емоције означавају може бити дескриптивна и експресивна. Експре-
сивна лексика обухвата речи, изразе и конструкције којима се изражава 
одређена емоција или специфично емоционално стање (нпр. узвици, лек-
сика субјективне оцене и ласкања, погрдна и цензурисана лексика, жаргон 
и др.). Дескриптивна лексика обухвата речи и изразе који имају функцију 
именовања емоције, које може бити директно (денотација), а може бити и 
посредно (употребом појмовних метафора и метонимија). Већина аутора 
своје разумевање емоционалног значења заснива на истраживањима емо-
ционалне денотације, сматрајући да дескриптивна лексика има сложенију 
значењску структуру у односу на експресивну и да је оно што се назива срж 
емоционалног значења, заправо, емоционална денотација (уп. W  
1972, 1992; F , Russell 1984; O  и др. 1987; S  и др. 1987; ША-
ХОВСКИЙ 1987; БАБЕНКО 1989; АПРЕСЯН 1995; K  1990, 2000 и др.).
1.1. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА ЕМОЦИОНАЛНЕ ЛЕКСИКЕ. Истра жи-
вањем емоционалне лексике бавили су се најеминентнији аутори у об-
ласти психолошких, психолингвистичких, когнитивних и лингвистичких 
истраживања односа емоција и језика. Начелно, сва истраживања могу 
се груписати у три целине, у зависности од теоријско-методолошког при-
ступа који је, у лексичкој анализи, заступљен: компоненцијална анали-
за – истраживања у којима се емоционално значење анализира његовим 
разлагањем на просте семантичке компоненте (уп. D  1969; ШАХОВ-
СКИЙ 1987; БАБЕНКО 1989; O , Johnson-Laird 1987, 1996; O  и 
др. 1987 и др.), теорија прототипа – истраживања у којима се структу-
ра емоционалног значења посматра као прототипски организована (уп. 
R  1973, 1975, 1999; L  1987; L , Johnson 1980; E  1973, 
1982; R  1989, 1991; F  и др. 1982; F , Russell 1984; S  и 
др. 1987 и др.) и концептуална анализа – истраживања у којима се емоци-
онално значење концептуализује употребом специфичних когнитивних 
модела (W  1972, 1992, 1996; K  1986, 1988, 1990, 1998, 
2000; L  1983, 1987; L , Kövecses 1983; AПРЕСЯН 1995; КЛИКО-
ВАЦ 2004, 2006, 2008; РАСУЛИЋ 2004, 2006; ДРАГИЋЕВИЋ 2004, 2007, 2010; 
МИЉКОВИЋ 2015, 2017; КОСАНОВИЋ 2016; МИЛЕНКОВИЋ 2017 и др.).1 
1 Когнитивни лингвиста Роналд Ланакер значење изједначава са концептуализа-
ци јом, наглашавајући, посредно, његову динамичку структуру. Концептуализацију дефи-
нише широко, сматрајући важним да се њоме обухвате сви аспекти менталног искуства. 
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1.2. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА ЕМОЦИОНАЛНИХ ГЛАГОЛА. Емоције 
се језичким механизмима конкретизују и остварују употребом имени-
ца, придева и глагола са емоционалним значењем. Они чине тзв. емо-
ционалну2 лексику српског језика. Именице означавају врсту, односно 
квалитет емоције, придеви описују карактеристике онога који емоцију 
доживљава, док се глаголима означавају емоције у ширем смислу (емо-
ционални односи и процеси, емоционална експресија и шира емоцио-
нална ситуација). Емоционални глаголи осликавају однос између оно-
га који нешто осећа и онога што дато осећање у њему изазива. Овај 
однос постаје сложенији ако се у обзир узму и елементи као што су: ка-
узалност, интенција, вербална експресија, понашање и гестикулација 
(МИЛЕНКОВИЋ 2015, 2017). Дакле, сам догађај исказан глаголом могуће је 
анализирати из различитих перспектива, са фокусом на различите аспек-
те и елементе глаголске радње (уп. L  1993; C  1993; ВАСИЛЬЕВ 
1981; ПАДУЧЕВА 1996; РИСТИЋ 2004; ШТРБАЦ 2006, 2012; ПОПОВИЋ 2007; 
МОСКОВЉЕВИЋ-ПОПОВИЋ 2008; M  2015; МИЛЕНКОВИЋ 2015, 2017; 
M  2019; L  2019 и др.). 
Богатство и разноликост значења до којих се може доћи анализом 
емоционалних глагола открива један другачији начин разумевања глагол-
ске семантике. Посматрањем међусобних односа у које улазе учесници 
догађаја означеног емоционалним глаголом могу се стећи нови увиди у 
вишесмерност која се међу његовим актантима остварује: доживљавање, 
примање, изазивање или преношење емоција. Осим интуитивне поделе 
емоција на позитивне и негативне, њихов садржај може се посматра-
ти у оквирима емоционалне семантике глагола, која описује различите 
аспекте глаголског значења: односе међу учесницима у емоционалном 
догађају, улоге доживљавача и изазивача емоција, разлике између емоци-
оналне денотације и емоционалне експресије и метафоричне релизације 
емоционалних речи.3 Сви ови елементи чине основу класификације емо-
ционалних глагола коју ћемо, у наставку, укратко представити.
Концептуализација сажима (1) нове и постојеће појмове; (2) не само „интелектуалне“ 
појмове већ и чулно, моторичко и емотивно искуство; (3) разумевање физичког, језичког, 
социјалног и културног контекста; и (4) појмове који се не манифестују истовремено, већ 
подлежу временском току обраде (L  2008: 30).
2 Како би означио појмове и процесе који припадају појмовном домену људских 
емоција, у својој књизи Категоризация эмоций в лексико-семантической системе язы-
ка В. Шаховски користи два термина: эмотивный и эмоциональный (ШАХОВСКИЙ 1987). 
У нашем раду користићемо термин емоционалан јер га сматрамо прикладнијим за опис 
појмова и категорија који су у вези са лексиком којом се означавају емоције, али и због 
чињенице да се у српском језику придев емотиван најчешће користи за одређивање осо-
бе као осетљиве, емпатичне, нежне, склоне емоционалном реаговању.
3 У оквиру домена емоција постоје димензије које се могу сматрати кохерентним, 
због чега је важно посматрати њихову међузависност. На пример, параметар који ди-
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2. ЦИЉ РАДА И КОРПУС ИСТРАЖИВАЊА
У раду ћемо представити концептуалне механизме који стоје у ос-
нови развоја секундарних емоционалних значења глагола који примар-
но не означавају емоције. Језичка грађа обухвата 92 глагола, који су ек-
сцерпирани из Речника српскохрватског народног и књижевног језика 
САНУ (РСАНУ)4 и Речника српскохрватскога књижевног језика Матице 
српске I–VI (РМС): болети, боловати, буктети, венути, гристи, гри-
сти се, грмети, дражити, дрхтати, жацнути, загревати, загревати 
се, загрејати, загрејати се, закипети, залудети, засенити, заталаса-
ти, затрнути, зачарати, изгристи, изједати, изједати се, искидати се, 
јарити, јарити се, кидати, кидати се, кипети, киселити се, лудовати, 
љубити, мекшати, мекшати (некога), нагристи, надраживати, надра-
жити, накострешити, накострешити се, нарогушити, нарогушити се, 
огорчити, озарити, озарити се, освојити, палити, пећи, пећи се, пла-
нути, повредити, повређивати, подражавати, подражити, покиснути, 
полудети, пољуљати, потмурити се, потресати, потресати се, потре-
сти, потрести се, преврети, прегорети, разбистрити, разбистрити 
се, разведрити, разведрити се, разјарити, размекшати, размекшати се, 
распалити, смекшати, смекшати (некога), смекшати се, смркнути се, 
смутити, трести се, ублажити, угасити, угристи, уздрмати, уздрма-
ти се, уздрхтати, узнети, узнети се, ујести, ускипети, усковитлати, 
ускомешати, ускомешати се, усталасати, усталасати се.5
Да би анализа лексике којом се означавају емоције била релевантна, 
неопходан је свеобухватни, интердисциплинарни приступ. У том смислу, 
класификација емоционалних глагола утемељена је, како у лингвистич-
ким, тако и у психолошким критеријумима. 
2.1. Из лингвистичке перспективе, основна подела емоционалних 
глагола у вези је са разликовањем денотативног и експресивног елемента 
у значењу глаголске лексеме. У том смислу разликујемо: праве емоцио-
налне глаголе и емоционално-експресивне глаголе.6 У зависности од тога 
да ли се емоционално значење реализује као примарно или секундарно, 
ференцира емоције на позитивне (радост, срећа, узбуђеност, ентузијазам, љубав) и не-
гативне (туга, страх, љутња, узнемиреност, депресија, мржња) пресеца параметар који 
емоције дели на активне (радост, узбуђеност, узнемиреност, ентузијазам, бес) и пасивне 
(туга, депресија, смиреност, срећа, озлојеђеност) (L  1987: 151). 
4 Ексцерпирани су глаголи из 20 објављених томова (I–XX).
5 У раду се рефлексивна и нерефлексивна форма глагола посматрају као засебне 
лексеме.
6 Посебну семантичку групу чине тзв. емоционално-експресивни глаголи, којима 
се означавају различити типови емоционалног понашања (телесно, вербално, физиолош-
ко и фацијално) (према МИЛЕНКОВИЋ 2017). Дати глаголи садрже емоционалну компо-
ненту, која је пратећа у односу на доминантну манифестну семантичку компоненту.
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разликујемо два типа правих емоционалних глагола: примарно-емоци-
оналне (нпр. радовати се, волети, мрзети, бодрити, плашити и др.) и 
секундарно-емоционалне (нпр. дрхтати, венути, озарити се, гристи, 
кидати, кипети и др.). Ако се у обзир узме и статус актаната у емоци-
оналном догађају, емоционални глаголи могу се поделити на оне који 
означавају узрочно-последичан емоционални процес (емоционално-ак-
тивни глаголи) и они који означавају емоционално стање субјекта (емо-
ционално-пасивни глаголи) (према МИЛЕНКОВИЋ 2017).



















2.2. Осим по критеријуму доживљавача, емоционални глаголи 
могу се груписати и према основном атому емоционалности. У значењу 
сваког емоционалног глагола може се препознати емоционални квалитет 
једне од четири примарне7 емоције. У том смислу, сви глаголи могу се 
поделити у подгрупе у зависности од тога да ли се у њиховом емоцио-
налном значењу препознаје емоционални квалитет радости, туге, стра-
ха или љутње. 
2.3. Иако су се параметри семантичке улоге доживљавача емоције 
и основног атома емоционалности показали кључним у класификацији 
емоционалних глагола, када је у питању концептуализација, сама актив-
ност и пасивност доживљавача немају пресудну улогу у разумевању 
емоционалности. Анализа грађе показала је да се примарне емоције 
концептуализују помоћу истих или сличних изворних домена, по прин-
ципу бинарне супротности пријатно : непријатно. 
7 Непостојање системских приступа проучавању природе и својстава широког 
спектра људских осећања довело је до великог броја различитих класификација емоција 
(в. J  1884; O , Turner 1990; E  1999; P  2004; S  2008; M  
2007 и др.). Ипак, без обзира на то да ли је њихова утемељеност биолошка, психолошка 
или когнитивна, психолози се слажу у томе да су радост, туга, страх и љутња најбољи 
представници тзв. примарних емоција.
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Имајући то у виду, представићемо концептуалне механизме који 
леже у основи развоја секундарних емоционалних значења глагола који 
примарно не означавају емоције. Прво ће бити приказани механизми 
концептуализације емоција које садрже квалитет примарне емоције ра-
дости, односно припадају ширем емоционалном домену пријатности, а 
затим и механизми концептуализације туге, страха и љутње, тј. метафо-
ре и метонимије којима се осликавају глаголска значења која припадају 
ширем емоционалном домену непријатности.
3. ОПШТИ МЕХАНИЗМИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ ЕМОЦИЈА
(Развој секундарних емоционалних значења)
3.1. Глаголи који припадају емоционалном домену радости
• ПРИЈАТНО ЕМОЦИОНАЛНО СТАЊЕ ЈЕ ПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ 
• ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ПРИЈАТАН ФИЗИЧКИ КОНТАКТ
Примарна значења емоционално-активних глагола загревати, 
загрејати и емоционално-пасивних глагола загревати се, за гре јати се 
у вези су са физичким процесом пораста температуре. Њима се означа-
ва изазивање/доживљавање пријатних осећања, која се манифестују по-
растом топлоте тела доживљавача емоције. Концептуализација емоције 
утемељена је у појмовној метафори – ПРИЈАТНО ЕМОЦИОНАЛНО СТАЊЕ ЈЕ 
ПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ и општем метонимијском принципу – ФИЗИОЛОШКЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА.
Примарно значење глагола љубити у вези је са физичким 
прислањањем усана на лице или тело друге особе, ради исказивања 
љубави, поштовања. Из њега је развијено значење осећања љубави и 
наклоности. У основи је појмовна метафора – ПРИЈАТНО ЕМОЦИОНАЛ-
НО СТАЊЕ ЈЕ ПРИЈАТАН ФИЗИЧКИ КОНТАКТ и метонимија – ФИЗИЧКА (ТЕЛЕСНА) 
МАНИФЕСТАЦИЈА ЕМОЦИЈЕ ЈЕ САМА ЕМОЦИЈА.
љубити I. 1. (некога, (у) нешто) притискати, дотицати некога (не-
што) уснама, давати пољубац, пољупце (обично у љубави, као израз 
поштовања, уз поздрав приликом сусрета, опраштања и др.), целивати. 
3. (некога) а. осећати, гајити љубав према некоме, обасипати љубављу, 
нежношћу и сл., волети.
• ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА ЈАСНОЋА
•  ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА И(ЛИ) КОГНИТИВНА НЕЈАСНОЋА
• ЉУБАВ ЈЕ ЛУДИЛО
Примарно значење глагола разбистрити се у вези је са физичким 
својствима воде, односно течности. Прљава вода је мутна, док је чиста 
вода бистра, прозирна. Када је човек нерасположен, љут или тужан, он је 
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као мутна вода. Када се мисли разбистре, човек види јасније, има бистар 
поглед, осећа се пријатно. У основи развоја секундарног емоционалног 
значења је метафора – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА ЈАСНОЋА. 
Примарно значење глагола засенити у вези је са заклањањем из-
вора светлости, тј. стављањем застора или препреке која онемогућава 
продирање светла.8 Из њега је развијено значење немогућности 
објективног расуђивања. Према РСАНУ ово значење може се односити на 
изазивање непријатне (засенити = обманути) или пријатне емоције (за-
сенити = опчинити). У другом случају, секундарно емоционално значење 
развијено је метафором – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА НЕЈАСНОЋА. 
засенити I. 1. а. заклонити какав извор светлости тако да се не види, да 
му се смањи могућност осветљавања, замрачити. 2. б. опсенити, опчи-
нити; обманути, заварати.
Слично је и са глаголом залудети, чије је примарно значење емо-
ционално-пасивно, јер означава унутрашњу, психичку промену субјекта 
којом он губи способност рационалног размишљања и понашања. Из 
датог значења развијено је емоционално-активно значење изазивања 
у другоме опчињености, занесености, заљубљености, где је у основи 
развоја секундарног значења метафора – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА И(ЛИ) 
КОГНИТИВНА НЕЈАСНОЋА. Исти механизам препознајемо и у развоју се-
кундарног значења глагола зачарати, где се примарно значење излагања 
(некога) дејству магије, што за последицу има губитак способности раз-
умног понашања, трансформише у ново значење изазивања очараности, 
занесености, заслепљености. 
Примарна значења глагола лудовати и полудети у вези су са 
понашањем особа оболелих од психичке болести лудила, које карактери-
ше одсуство рационалног мишљења, непромишљеност, неразумност. Из 
њих је развијено значење у вези са специфичним понашањем особе која 
према некоме осећа велику љубав или страст, која је опчињена. Онај који 
је заљубљен, занесен другим, понаша се као да је луд од љубави. У основи 
развоја секундарног емоционалног значења су метафоре – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ 
ВИЗУЕЛНА (КОГНИТИВНА) НЕЈАСНОЋА и ЉУБАВ ЈЕ ЛУДИЛО.  
лудовати 1. правити лудости, глупости, понашати се неразумно, нераз-
борито. 2. (за неким, нечим) осећати страст према некоме или нечему, 
јако волети, обожавати некога или нешто.   
8 У свом раду о глаголима са префиксом за- у српском језику В. Миљковић кори-
сти метафоре базиране на медиперцептибилној импликацији заклањања и уводи појмове 
метафоричког заклоњивача, заклона и заклоњеног објекта (в. МИЉКОВИЋ 2017: 152–155).
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• ПРИЈАТНОСТ ЈЕ МЕКОЋА
• ПРИЈАТНОСТ ЈЕ СВЕТЛОСТ 
Примарна значења емоционално-активних глагола мекшати, 
смекшати, размекшати, ублажити и емоционално-пасивних глагола 
мекшати, смекшати, смекшати се и размекшати се у вези су са про-
цесима физичког деловања на објекат који, под различитим утицајима 
(гњечењем, грејањем, трењем или разблаживањем) постаје мекши. Оно 
што је физички мекше, обично је нежно и осетљиво. Из примарног 
значења развијено је значење изазивања/доживљавања унутрашњих 
промена, којима човек постаје емоционално мекши, тј. нежнији, 
попустљивији и осетљивији. У развоју секундарног емоционалног 
значења препознајемо механизам појмовне метафоре – НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ 
ТВРДОЋА, ПРИЈАТНОСТ ЈЕ МЕКОЋА.
Примарна значења емоционално-активних глагола озарити, разве-
дрити и емоционално-пасивних глагола озарити се, разведрити се у вези 
су са процесом физичког осветљавања. Када се посматра појмовни домен 
емоција, светлост значи пријатност, ведрину, добро расположење. Из да-
тих значења развијена су емоционална значења изазивања/доживљавања 
доброг расположења, при чему се лоше, непријатне мисли трансформи-
шу у пријатне (бистре, јасне). У основи развоја секундарног значења је 
механизам појмовне метафоре – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ СВЕТЛОСТ, НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ 
ТАМА.
• ПРИЈАТНО ЈЕ ГОРЕ
Примарна значења глагола узнети и узнети се у вези су са фи-
зичким подизањем, уздизањем објекта. Из датог значења изведено је 
значење изазивања/доживљавања емоционалног подизања, тј. осећања 
радости и доброг расположења. Када је човек расположен, има осећај да 
је одвојен од тла, да лебди, а када је нерасположен, као да га нешто вуче 
надоле. У основи развоја секундарног значења је механизам појмовне 
метафоре – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ГОРЕ, НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ДОЛЕ (уп. фразеологизам 
бити на седмом небу, у значењу осећати срећу).
• ЉУБАВ ЈЕ ПОБЕДА (НАГРАДА)
Примарно значење глагола освојити у вези је са победом на бојном 
пољу, освајањем туђе територије, добијањем рата. Из датог значења из-
ведено је значење придобијања, освајања нечије наклоности, симпатија, 
љубави. У основи развоја секундарног емоционалног значења је метафо-
ра – ЉУБАВ ЈЕ ПОБЕДА (НАГРАДА).
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Табела 2. Преглед појмовних метафора (метонимија) 
којима се концептуализује радост





лудовати, полудети (за ким)
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА ЈАСНОЋА 
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА (КОГНИТИВ-
НА) НЕЈАСНОЋА
ЉУБАВ ЈЕ ЛУДИЛО
мекшати (кога), смекшати (кога), 
размекшати (кога), ублажити (кога), 
мекшати, смекшати, смекшати се, 
размекшати се
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ МЕКОЋА
озарити (кога), разведрити (кога), 
озарити се, разведрити се ПРИЈАТНОСТ ЈЕ СВЕТЛОСТ
загревати (кога), загревати се
загрејати (кога), загрејати се
ПРИЈАТНО ЕМОЦИОНАЛНО СТАЊЕ ЈЕ 
ПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ
љубити
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ПРИЈАТАН ФИЗИЧКИ 
КОНТАКТ
ФИЗИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЕМОЦИЈЕ ЈЕ 
САМА ЕМОЦИЈА
узнети (кога), узнети се ПРИЈАТНО ЈЕ ГОРЕ
освојити (кога) ЉУБАВ ЈЕ ПОБЕДА 
3.2. Глаголи који припадају емоционалном домену туге, страха и 
љутње
•  НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ (ОНАЈ КО ОСЕЋА 
ЕМОЦИОНАЛНУ НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ОНАЈ КО ОСЕЋА ТЕЛЕСНУ 
НЕПРИЈАТНОСТ)
Примарна значења глагола дражити, надражити и подражити у 
вези су са механичким повређивањем ткива и коже. Делови који су били 
изложени повредама постају осетљиви и болни. Секундарна значења да-
тих глагола развијена су механизмима појмовне метафоре – НЕПРИЈАТНОСТ 
ЈЕ НЕПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ (ОНАЈ КО ОСЕЋА ЕМОЦИОНАЛНУ НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ 
ОНАЈ КО ОСЕЋА ТЕЛЕСНУ НЕПРИЈАТНОСТ).
дражити I. 1. доводити у стање појачане осетљивости; изазивати про-
мене на ткиву, нагризати, надраживати. 3. б. љутити, изазивати; на-
рушавати нечије спокојство, узнемиравати. 
• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА И(ЛИ) КОГНИТИВНА НЕЈАСНОЋА 
Примарно значење глагола залудети означава психичку промену 
којом особа губи способност рационалног мишљења и понашања. Из 
датог значења развијено је емоционално-активно значење обмањивања. 
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Такође, примарно значење глагола зачарати у вези је са излагањем 
дејству магије, што за последицу има губитак способности разумног 
понашања, а секундарно развија значење заслепљивања, обмањивања. 
Глагол смутити можемо посматрати у односу на глагол разбистри-
ти и његово примарно значење које је у вези са физичким својствима 
бистре, чисте воде (течности). Глагол смутити примарно означава про-
цес замућивања и прљања воде, њеног претварања у муљ. За разлику 
од глагола разбистрити, који секундарно означава позитивну промену 
расположења (непријатне у пријатну, пожељну емоцију), глагол смути-
ти има супротно емоционално значење изазивања у другоме немира, 
узнемирености. Развој секундарних емоционалних значења заснован је 
на механизму појмовне метафоре – НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА И(ЛИ) КОГНИ-
ТИВНА НЕЈАСНОЋА. 
• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВРЕЛИНА
• ЕМОЦИЈА ЈЕ ВАТРА
Појмовну метафору ЕМОЦИЈА ЈЕ ВАТРА препознајемо у секундарним 
значењима глагола палити, распалити, јарити, разјарити, угасити. При-
марна значења глагола палити и распалити у вези су са почетком горења 
тј. паљења ватре ради грејања или добијања светлости. Глагол палити 
развија два типа секундарних значења различитих емоционалних вред-
ности. Он може имати негативну емоционалну вредност када означава 
изазивање моралних, душевних патњи, немира или бола (НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ 
ВРЕЛИНА). С друге стране, позитивну емоционалну вредност имају значења 
изазивања пријатних осећања, узбуђења, одушевљења (ПРИЈАТНОСТ ЈЕ 
ВРЕЛИНА). Секундарно значење глагола распалити такође има негатив-
ну емоционалну вредност и значење раздраживања, односно изазивања 
јарости, беса, побеснелости. Примарна значења глагола јарити и 
разјарити у вези су са распаљивањем ватре, односно интензивирањем 
пламена. Смањење интензитета емоција препознајемо у секундарном 
значењу глагола угасити, који означава смиривање, а затим и нестајање 
негативних емоција. Примарна значења глагола пећи и пећи се у вези су 
са мењањем физичких својстава предмета њиховим излагањем ватри, тј. 
високим температурама, док секундарно означавају процесе изазивања 
душевне патње и бола. У наведеним случајевима, секундарна емоцио-
нална значења глагола добијена су метафорама – НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВРЕЛИ-
НА и ЕМОЦИЈА ЈЕ ВАТРА, и општим метонимијским правилом – ФИЗИОЛОШКЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА.
разјарити I. 1. подстаћи да се разбукти, распалити (ватру). 2. довести 
у стање јарости, гнева, разбеснети. 
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• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНОТЕЖА 
• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНИНА 
• ЕМОЦИОНАЛНА ПРОМЕНА ЈЕ КРЕТАЊЕ
Посебну групу чине глаголи са секундарним значењем општих 
стања узнемирености или узбуђености. Примарна значења емоционал-
но-активних глагола потрести, усковитлати, ускомешати, пољуљати, 
уздрмати, емоционално-пасивних глагола трести се, потресати се, по-
трести се, уздрмати се, ускомешати се и глагола усталасати (усталаса-
ти се) и заталасати, у вези су са различитим облицима кретања. Кретање 
представља промену положаја тела. Секундарна емоционална значења 
изазивања/доживљавања немира и несигурности у вези су са излажењем 
(кретањем, померањем) из уобичајеног, мирног стања, а добијена су мета-
форама – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ РАВНОТЕЖА, НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНОТЕЖА и ПРИЈАТНОСТ 
ЈЕ РАВНИНА, НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНИНА (ЕМОЦИОНАЛНА ПРОМЕНА ЈЕ КРЕТАЊЕ). 
потрести се II. ~ се 1. а. доћи у стање тресења, колебања, уздрмати се. 
2. доћи у јако узбуђење, узбудити се, узнемирити се. 
заталасати I. 1. изазвати таласање неке течности, жита и сл., покрену-
ти на таласање, узбуркати. 2. б. изазвати немир, узнемирити, узрујати, 
узбудити.
• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ФИЗИЧКИ КОНТАКТ КОЈИ ИЗАЗИВА БОЛ 
Примарно значење глагола жацнути у вези је са физичким 
наношењем повреда убадањем, пробадањем или уједањем. Секундар-
но емоционално значење довођења у стање узнемирености добијено је 
појмовном метафором – НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ФИЗИЧКИ КОНТАКТ КОЈИ ИЗАЗИВА БОЛ. 
• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВРЕМЕНСКА НЕПОГОДА 
• НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ТАМА
Из примарног значења грмљавине као природне силе развијено је 
значење пуцања из ватреног оружја, а затим и значење самог звука, тј. 
брујања, које се чује при пуцању. Када је човек љут, његова најчешћа 
вербална реакција јесте громогласно, оштро викање. У секундарном 
значењу глагола грмети препознајемо метафору НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВРЕМЕН-
СКА НЕПОГОДА (НЕПРИЈАТНА ПРИРОДНА ПОЈАВА) и метонимијски пренос ПОСЛЕ-
ДИЦА (ЕФЕКАТ) ЕМОЦИЈЕ ЈЕ САМА ЕМОЦИЈА. 
Секундарно емоционално значење глагола смркнути се развијено 
је метафором – ПРИЈАТНОСТ ЈЕ СВЕТЛОСТ, НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ТАМА. Примарно 
значење глагола смркнути се у вези је са настанком мрака. Из њега је из-
ведено значење добијања смркнутог, мрачног израза лица. Препознајемо 
метонимијски пренос – ФИЗИЧКЕ ПРОМЕНЕ ИЗАЗВАНЕ ЕМОЦИЈОМ СУ САМА 
ЕМОЦИЈА.
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Глаголи покиснути и потмурити се развијају секундарна емоцио-
нална значења метафорама – НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ и 
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ТАМА. У основи метафора су киша и мрак, као атмосфер-
ске појаве које се доводе у везу са тужним расположењем (уп. фразеоло-
гизам држати се као покисла кокош).
• НЕПРИЈАТНО ЈЕ БОЛЕСНО
• ЕМОЦИОНАЛНО ПРОПАДАЊЕ ЈЕ ФИЗИЧКО ПРОПАДАЊЕ
Глагол венути развија секундарно емоционално значење туговања 
метафорама – ПРИЈАТНО ЈЕ ЗДРАВО, НЕПРИЈАТНО ЈЕ БОЛЕСНО и ЕМОЦИОНАЛНО 
ПРОПАДАЊЕ ЈЕ ФИЗИЧКО ПРОПАДАЊЕ. Процес увенућа биљке може се дове-
сти у везу са болешћу и умирањем, а раст и развој биљке са здрављем и 
рађањем. Када биљка вене, она се савија и смањује. Слично томе, када 
је човек тужан, он се, такође, савија, спушта главу и рамена, слабије се 
креће, мирује. Физичко пропадање биљке доведено је у везу са емоцио-
налним пропадањем човека који пати. У питању је сличност између из-
гледа биљке која вене и физичког изгледа и држања човека који тугује.
• ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА ДЕСТРУКЦИЈА
• ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА БОЛ
Секундарна значења емоционално-активних глагола гристи, на-
гристи, изгристи, угристи, ујести, кидати, изједати и емоционално-
пасивних глагола гристи се, изједати се, кидати се и искидати се чине 
посебну групу којом се означавају различити типови узнемирености, 
односно узроковања или доживљавања емоција које припадају доме-
ну туге. Она се развијају метафором – ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА 
ДЕСТРУКЦИЈА (ПОВРЕЂИВАЊЕ). Дати глаголи означавају жвакање хране, 
кидање и уједање меса, распарчавање објекта зубима, наглим покре-
тима руку и сл. Будући да су храна и људско тело ентитети најближи 
човековом физичком и физиолошком искуству, помоћу њих се емоције, 
посредно, своде на физички перцептибилније ентитете, који се лакше 
могу разумети и описати. Емоционална бол се разуме посредно, преко 
физички деструктивног понашања, а у основи секундарног емоционал-
ног значења је метафора – ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА ДЕСТРУКЦИЈА. 
угристи I. 1. а. захвативши што зубима направити рану, оставити 
траг; зарити зубе у некога, ујести: ~ јабуку, ~ за руку. 2. фиг. добацити 
пакосну, заједљиву реч, пецнути, боцнути. 
Примарно значење глагола повредити у вези је са физичким на но-
шењем повреда и рана, док су примарна значења глагола болети и бо-
ловати у вези са физичким осећајем бола (насталог услед болести, по-
вреде и сл.). Секундарна емоционална значења изазивања/доживљавања 
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душевног бола, туге и патње добијена су метафором – ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ 
ЈЕ ФИЗИЧКА БОЛ.
• ЉУТЊА ЈЕ УСИЈАНА, ВРЕЛА ТЕЧНОСТ У САДРЖАТЕЉУ
• ЉУТЊА ЈЕ ВАТРА
Појмовну метафору ЉУТЊА ЈЕ УСИЈАНА, ВРЕЛА ТЕЧНОСТ У САДРЖАТЕЉУ 
препознајемо у глаголима кипети, закипети, ускипети и преврети. 
Објашњавајући механизам концептуализације љутње, Џ. Лејкоф наводи 
да човек у свом концептуалном систему има општу метафору која гласи 
– ТЕЛО ЈЕ САДРЖАТЕЉ ЕМОЦИЈА (нпр. у мени све кипи, букти, у његовом срцу 
букти бес, срџба и др.). Из дате метафоре произлази основна метафо-
ра за осећање љутње, а то је – ЉУТЊА ЈЕ ТОПЛОТА ТЕЧНОСТИ У САДРЖАТЕЉУ 
(LAKOFF 1987: 377−380). Примарна значења наведених глагола означавају 
промене које се дешавају када је течност изложена високој температури: 
она ври, кључа, пени, пење се и прелива преко рубова посуде. Ако је тело 
садржатељ емоција, а тело је човек, онда је човек садржатељ емоција. 
Љутња се концептуализује као врела течност која у човеку ври. Она 
се, попут праве течности, загрева, кључа, прелива и, на крају, долази до 
експлозије. Дати глаголи секундарно означавају специфична стања тела 
при доживљавању љутње: достићи велики интензитет, узаврети, распа-
лити се, прећи највиши степен раздражености, пући.
преврети 1. а. кипећи излити се, прекипети. 1. б. фиг. не моћи више под-
нети, постати неподношљиво, јако се расрдити. 4. фиг. умирити се, сре-
дити се, прибрати се после душевних немира и криза. 
Појмовну метафору ЉУТЊА ЈЕ ВАТРА препознајемо у глаголима пла-
нути, буктети и јарити се. Примарно, дати глаголи означавају процес 
дезинтегрисања и уништавања објеката који су изложени дејству ватре 
(они се запале, горе, троше, распадају и нестају у процесу оксидације). 
Секундарно, означавају љутњу која се концептуализује као ватра, која се 
у човеку запали, распламса и сагори га. 
планути 1. а. нагло се разгорети, запалити се. 1. в. нагло и јако поцрве-
нети, прекрити се руменилом (од узбуђења, збуњености и сл.). 4. фиг. а. 
нагло доћи у раздражено стање, узбуђење, узбудити се. 
У развоју секундарних емоционалних значења наведених глаго-
ла препознајемо механизме општих појмовних метафора које се кори-
сте у концептуализацији љутње – ЉУТЊА ЈЕ УСИЈАНА, ВРЕЛА ТЕЧНОСТ У 
САДРЖАТЕЉУ и ЉУТЊА ЈЕ ВАТРА, и општег метонимијског принципа – ФИ-
ЗИОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА (будући да је пораст 
телесне температуре једна од основних физиолошких манифестација 
љутње, као психолошког стања). 
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• ЧОВЕК ЈЕ ЖИВОТИЊА
Примарна значења глагола накострешити (се) и нарогушити (се) 
у вези су са подизањем длаке, перја, бодљи (код животиња), односно 
косе или длаке (код човека). Из њих су изведена секундарна значења 
изазивања/доживљавања љутње, гнева, беса. Када је животиња спрем-
на да нападне, када је бесна, она накостреши своју длаку. Када је чо-
век бесан или раздражен, има осећај накострешености. У основи развоја 
секундарних емоционалних значења стоји општа појмовна метафора 
– ЧОВЕК ЈЕ ЖИВОТИЊА и метонимијски принцип – ФИЗИОЛОШКЕ (ТЕЛЕСНЕ) 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА. 
Табела 3. Преглед појмовних метафора (метонимија) којима се концептуализују 
туга, страх и љутња
Основни механизми концептуализације
ТУГА, СТРАХ, ЉУТЊА
кипети, закипети, ускипети, пре-
врети
ЕМОЦИЈА ЈЕ ВРЕЛА, УСИЈАНА ТЕЧНОСТ У 
САДРЖАТЕЉУ
РАСТ ЕМОЦИЈЕ ЈЕ ПОРАСТ НИВОА ТЕЧНОСТИ 
У САДРЖАТЕЉУ
СМАЊЕЊЕ ЕМОЦИЈЕ ЈЕ СМАЊЕЊЕ НИВОА ТЕЧ-
НОСТИ У САДРЖАТЕЉУ
планути, буктети, јарити се, 




накострешити се, нарогушити 
се, киселити се, дрхтати, зат-
рнути, уздрхтати
ЧОВЕК ЈЕ ЖИВОТИЊА
ФИЗИОЛОШКЕ (ТЕЛЕСНЕ) МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА
болети, боловати,
гристи се, кидати се, искидати 
се, изједати се
ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА БОЛ
ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА 
ДЕСТРУКЦИЈА
трести се, потрести се, уздрма-
ти се, ускомешати се НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНОТЕЖА
покиснути, потмурити се, 
смркнути се
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО 
СТАЊЕ
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ТАМА
ПОСЛЕДИЦА (ЕФЕКАТ) ЕМОЦИЈЕ ЈЕ САМА 
ЕМОЦИЈА
усталасати се НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНИНА
венути
НЕПРИЈАТНО ЈЕ БОЛЕСНО
ЕМОЦИОНАЛНО ПРОПАДАЊЕ ЈЕ ФИЗИЧКО 
ПРОПАДАЊЕ
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4. ЈЕЗИК КАО ПОСРЕДНИК ИЗМЕЂУ ЧУЛНОГ И АПСТРАКТНОГ
(Уместо закључка)
Да би човек разумео појмове који припадају домену апстрактног, 
мора их свести на оно што му је искуствено ближе, а то су конкретни, 
физички перцептибилни стимулуси. О важности повезивања човеко-
вих субјективних и сензомоторних искустава писао је Џозеф Грејди, 
који уводи појам примарне метафоре (GRADY 1997). Она представља 
основни атом, градивни елемент који се налази у основи других, ком-
плексних појмовних метафора (нпр. СРЕЋА ЈЕ ГОРЕ, ТЕШКОЋА ЈЕ ТЕРЕТ, ВРЕМЕ 
ЈЕ КРЕТАЊЕ и др.) (уп. LAKOFF, Johnson 1999: 45−60). Примарне метафо-
ре представљају тачку преклапања два доменa: изворног (сензомотор-
ног) и циљног (субјективног искуства). Оне омогућавају да се речи-
ма које означавају сензомоторна искуства именују различити аспекти 
субјективног искуства, који су појмовним метафорама концептуализова-
ни (уп. LAKOFF, Johnson 1999: 60−74). 
Анализом секундарних емоционалних значења глагола који при-
марно не означавају емоције установили смо да је концептуализација 
емоција утемељена у примарним метафорама заснованим на ди стин-
кцији пријатност : непријатност. Њима се описује начин на који 
човек доживљава пријатна, односно непријатна емоционална иску-
ства. Непријатност се концептуализује као непогода, хладноћа, физич-
ки контакт који изазива бол, тврдоћа и врелина, док се пријатност 
концептуализује као светлост, визуелна јасноћа, равнина, равнотежа 
и пријатан физички контакт. У наведеним примарним метафорама 
могу се препознати емоционалне метафоре којима се концептуализују 
специфични аспекти људских емоција. У оквиру примарне метафоре 
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ могу се издвојити емоционалне 
метафоре: ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА ДЕСТРУКЦИЈА и ОНАЈ КО ОСЕЋА ЕМОЦИ-
ОНАЛНУ НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕСТЕ ОНАЈ КО ОСЕЋА ТЕЛЕСНУ НЕПРИЈАТНОСТ. Првом ме-
тафором се изазивач непријатности одређује као изазивач телесног бола 
(гристи, кидати, нагристи, угристи и ујести). Дакле, човеков ментални 
свет концептуализује се као материја, коју је могуће јести, гристи, кида-
ти и сл. Две универзалне метафоре које се користе у концептуализацији 
људских осећања јесу – ЕМОЦИЈА ЈЕ ВАТРА и ЕМОЦИЈА ЈЕ ВРЕЛА, УСИЈАНА ТЕЧ-
НОСТ У САДРЖАТЕЉУ (обема је надређена метафора – НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВРЕ-
ЛИНА), а препознајемо их код глагола буктети, горети, пећи или кипе-
ти, преврети, ускипети. Постоје глаголи који показују да се човек, као 
емоционално биће, концептуализује као животиња (накострешити се) 
или посуда са водом (кипети), дакле свођењем на својства неемоцио-
налних ентитета. Продуктиван је и метонимијски пренос значења, пре 
свега код глагола љубити − ФИЗИЧКИ КОНТАКТ КОЈИ ПРАТИ ЕМОЦИЈУ ЈЕ САМА 
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ЕМОЦИЈА, а затим и код глагола дрхтати, најежити се, накострешити 
се − ФИЗИОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА. Све што се де-
шава у вези са емоцијама, дешава се у унутрашњости човековог тела, а 
као потврду имамо два кључна концептуална механизма: метафору – ЧО-
ВЕК ЈЕ САДРЖАТЕЉ ЕМОЦИЈА и општи метонимијски принцип – ФИЗИОЛОШКЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА.
Табела 4. Механизми концептуализације емоција: општа класификација
Основни механизми концептуализације примарних емоција
ЧОВЕК ЈЕ САРЖАТЕЉ ЕМОЦИЈА
ФИЗИОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕМОЦИЈЕ СУ САМА ЕМОЦИЈА
пријатне емоције непријатне емоције
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕПРИЈАТНО ТЕЛЕСНО СТАЊЕ
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ПРИЈАТАН ФИЗИЧКИ КОНТАКТ
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕПРИЈАТАН ФИЗИЧКИ КОН-
ТАКТ
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ФИЗИЧКИ КОНТАКТ КОЈИ ИЗ-
АЗИВА БОЛ
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА ЈАСНОЋА НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА НЕЈАСНОЋА
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА (ИЛИ КОГНИТИВНА) 
НЕЈАСНОЋА
НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ВИЗУЕЛНА (КОГНИТИВНА) 
НЕЈАСНОЋА
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ МЕКОЋА НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ТВРДОЋА
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ СВЕТЛОСТ НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ ТАМА
ПРИЈАТНОСТ ЈЕ РАВНОТЕЖА НЕПРИЈАТНОСТ ЈЕ НЕРАВНОТЕЖА
ПРИЈАТНО ЈЕ ГОРЕ НЕПРИЈАТНО ЈЕ ДОЛЕ
ПРИЈАТНО ЈЕ ЗДРАВО НЕПРИЈАТНО ЈЕ БОЛЕСНО
ЉУБАВ ЈЕ ЛУДИЛО
ЉУБАВ ЈЕ ПОБЕДА
ЉУТЊА ЈЕ ВАТРА 
ЉУТЊА ЈЕ ВРЕЛА, УСИЈАНА ТЕЧНОСТ У 
САДРЖАТЕЉУ
ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА БОЛ
ЕМОЦИОНАЛНА БОЛ ЈЕ ФИЗИЧКА ДЕСТРУКЦИЈА
ЕМОЦИОНАЛНО ПРОПАДАЊЕ ЈЕ ФИЗИЧКО ПРОПАДАЊЕ
Примарне метафоре утемељене су на везама које су искуствено мо-
тивисане, што значи да ће се за разумевање појмова који не припадају 
нашем чулном искуству користити појмови који су чулно перцептибилни 
(в. МИЉКОВИЋ 2017: 137). С тим у вези, питамо се, постоји ли правил-
ност по којој одређени тип примарног значења развија одређено емоцио-
нално значење, односно, да ли за сваку примарну емоцију постоје карак-
теристични изворни концепти којима се конкретизују њихова апстрактна 
значења? 
Анализа грађе показала је да постоје заједнички изворни концеп-
ти помоћу којих се реализују различита емоционална глаголска значења. 
Они се могу класификовати према припадности домену једне од четири 
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примарне емоције, и то: радости (СУНЦЕ, СВЕТЛОСТ, ТОПЛИНА, МЕКОЋА, 
БИСТРИНА, ВЕДРИНА и КРЕТАЊЕ НА ГОРЕ), љутње (БОЛ, РАНА, ВАТРА, ВРЕЛИ-
НА, ГОРАК УКУС, КИПУЋА ВОДА, МРАК, НОЋ и КРЕТАЊЕ НА ГОРЕ), туге (БОЛ, 
ВРЕЛИНА, РАНА, БОЛЕСТ, ГУБИТАК СЈАЈА, ВАТРА, КИША и ТАМА) и страхa 
(БОЛ, МРАК, ЗАМУЋЕНОСТ, ТАЛАСАЊЕ, ЗГРЧЕНОСТ, ТРЊЕЊЕ, ПОМЕРАЊЕ ТЛА, 
КИДАЊЕ, УЈЕДАЊЕ и ДРХТАЊЕ). 
На основу наведеног, можемо претпоставити да ће се из глагола 
који примарно означавају процесе у вези са ватром, порастом темпера-
туре или интензивирањем пламена развити секундарна значења која су 
у вези са љутњом, гневом, раздраженошћу или мржњом.9 Глаголи који 
примарно означавају појмове или појаве у вези са сунцем, светлошћу, 
ведрином, топлином или мекоћом, највероватније ће развити секундарна 
значења која ће бити у вези са радошћу, пријатним емоцијама и добрим 
расположењем. Секундарна значења у вези са различитим облицима 
страха, какви су узнемиреност или узбуркане емоције, биће реализова-
на посредно, преко концепата који су у вези са различитим облицима 
померања тла, тј. кретања воде и ваздуха (љуљање, дрмање, таласање, 
дување, подрхтавање и сл.). И, на крају, секундарна емоционална 
значења у вези са доживљавањем или изазивањем различитих облика 
туге реализоваће се посредством концепата који примарно означавају 
доживљај физичког бола или рањавања тела, као и неповољних физич-
ких и атмосферских појава као што су облаци, киша, тама, ноћ или гу-
битак светлости и сјаја. 
Иако се, интуитивно, може чинити да су емоције, једноставно, 
дате, да су свеприсутне и апстрактне, и да су због тога немерљиве и 
необјашњиве, постоје многа истраживања која показују супротно. У 
том светлу је и једно од основних запажања Џорџа Лејкофа у вези са 
концептуализацијом емоција, а односи се на уверење да емоције имају 
врло сложену и богату концептуалну структуру и да човек, доживљавајући 
емоције, истовремено укључује и своје размишљање о променама које 
му се дешавају. Емоције су, заправо, најбољи примери апстрактних кон-
цепата који су чврсто утемељени у човековом физичком искуству (пре-
ма L  1987: 377). 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЭМОЦИЙ 
В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ РАДОСТИ, 
ПЕЧАЛИ, СТРАХА И ГНЕВА)
Р е з ю м е
В статье анализируются концептуальные механизмы, лежащие в осно-
ве развития вторичных эмоциональных значений глаголов, которые в первую 
очередь не обозначают эмоции. Эмоции, как абстрактные, психические сущно-
сти, формализуются и выражаются лингвистическими средствами с помощью 
эмоциональной лексики. Одна его часть состоит из эмоциональных глаголов, 
слов, которые обозначают эмоции, эмоциональные отношения и процессы, эмо-
циональное выражение и более широкую эмоциональную ситуацию. Материал 
для исследования состоит из 92 глаголов, которые классифицируются по двум 
критериям: a. семантические роли эмоциональных переживаний, т. е. имеют ли 
они в виду переживание или провоцирование эмоций (эмоционально-активные 
и эмоционально-пассивные глаголы) и b. критерий первичной эмоции, т.е. при-
надлежат ли они к эмоциональной сфере радости, печали, страха или гнева. 
Анализ материала показал, что эмоции концептуализируются определенными 
185Концептуализација примарних емоција у српском језику … 
эмоциональными метафорами, основанными на различении удовольствие : дис-
комфорт. Первичная метафора ЧЕЛОВЕК СОДЕРЖАТЕЛЬ ЭМОЦИЙ и общее метоними-
ческое правило ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ САМОЙ ЭМОЦИЕЙ, 
являются общими механизмами концептуализации эмоциональных значений 
глаголов. Также было показано, что определенный тип первичного значения гла-
гола потенциально развивает определенное вторичное эмоциональное значение, 
то есть для каждой первичной эмоции существуют характерные оригинальные 
понятия, которые конкретизируют их абстрактные значения.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональные глаголы, концептуализация, ме-
тафора, метонимия.
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THE CONCEPTUALISATION OF PRIMARY EMOTIONS 
IN THE SERBIAN LANGUAGE (THE CASE OF VERBS EXPRESSING JOY, 
SADNESS, FEAR AND ANGER)
S u m m a r y
The paper analyses the conceptual mechanisms underlying the development of 
secondary emotional meanings of “non-emotional” verbs (in relation to their primary 
meaning). Being abstract, psychological entities, emotions are formalised and ex-
pressed by linguistic means using emotional lexis. Emotional verbs represent a type 
of this lexis: they denote emotions, emotional relationships and processes, emotional 
expression and an emotional situation as a whole. The research material consists of 
92 verbs which are classifi ed according to two criteria: a. the semantic role of the 
experiencer, i.e. whether the verbs denote experiencing or provoking an emotion 
(emotionally-active and emotionally-passive verbs) and b. the criterion of the primary 
emotion, i.e. whether the verbs belong to the emotional domain of joy, sorrow, fear 
or anger. The analysis showed that emotions are conceptualised by specifi c emotional 
metaphors, based on the pleasure: discomfort distinction. The primary metaphor MAN 
IS THE CONTAINER FOR EMOTIONS and the general metonymic rule PHYSIOLOGICAL MANI-
FESTATIONS OF EMOTIONS ARE THE EMOTION ITSELF, represent general mechanisms for the 
conceptualisation of secondary emotional meanings of verbs. It has also been shown 
that a certain type of a verb’s primary meaning potentially develops a certain second-
ary emotional meaning; in other words, each primary emotion has an intrinsic source 
domain which concretises its abstract meanings.
Keywords: emotions, verbs of emotion, conceptualisation, metaphor, metonymy.
